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La situación de crisis en que se encuentra el barrio de San Francisco en Bilbao
ha llevado al movimiento social y vecinal a buscar y experimentar en ámbitos labo-
rales y espacios de encuentro. En enero de 1998 cinco asociaciones de la zona impul-
san Txakur Berdea Sarea, con el objetivo de promover iniciativas laborales basadas
en la economía social y solidaria entre una población que ronda el 40 % de desem-
pleo. La primera piedra es Sarea (Pl. Corazón de María 4), espacio de encuentro atrac-
tivo y diferente, motor de una necesaria (aunque no muy demandada) dinamización
cultural inexistente hasta entonces.
Bilboko San Francisco auzunearen krisialdiak gizartearen eta auzokoen mobiliza-
zioa ekarri du, lana eta elkarguneak bilatzeko eta aztertzeko. 1998ko urtarrilean ber-
tako bost elkartek Txakur Berdea Sarea bultzatu zuten %40 inguruko langabezia jasa-
ten duten hiritarrekin gizarte eta elkarkidetza ekonomikoan oinarritutako lan ekime-
nak sustatzeko. Lehenengo lana Sarea izan zen (Corazón de María enp. 4): biltzeko
zentro erakargarria eta desberdina da eta ordura arte ez zegoen dinamizazio kultura-
laren motorea ere bai (nahiz eta eskaera handia ez izan).
The situation of crisis affecting the neighbourhood of San Francisco in Bilbao has
led the social and neighbourhood movement to seek and carry out experiments invol-
ving labour ambits and meeting spaces. In January 1988, five associations of the zone
promoted the creation of Txakur Berdea Sarea, with the aim of encouraging labour
initiatives based on a social economy of solidarity amongst the population, which is
affected by 40% unemployment. The first step was Sarea (Plaza Corazón de María 4),
an attractive and different meeting place, the driving force behind a much-needed
(although not requested) cultural dynamic that had been non-existent up until then.
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Contexto geográfico
El llamado área de Bilbao la Vieja, que está en un 75 % formado territorial
y poblacionalmente por el barrio de San Francisco, ha sido declarado en 1997
por un pleno municipal “barrios en crisis necesitados de una intervención
prioritaria”.
La percepción de la totalidad de los agentes sociales que trabajamos en la
zona y de los diferentes estamentos e instituciones políticas, sitúan al barrio
de San Francisco en un fuerte proceso de declive social y urbanístico, aboca-
do a la marginalidad y la exclusión social.
No vamos a incidir en las causas que han propiciado que San Francisco se
haya convertido en un foco de atracción de problemáticas sociales muy com-
plejas. Sabemos que estas podrían ir desde la dualización social que se gene-
ra con mayor intensidad en los ámbitos geográficos en proceso de reconver-
sión industrial, a los errores de planificación y orientación urbanística de la
Administración o factores endógenos que propician una fuerte conflictividad
social, o quizá con mayor exactitud, a la coincidencia de estos tres factores.
Vamos pues a señalar algunos de los elementos de la situación real en que
nos encontramos.
Situación actual del barrio de San Francisco
De los 32 derribos producidos en la última década en el área de Bilbao la
Vieja, 25 corresponden al barrio de San Francisco, originando este hecho por
sí mismo, una pérdida aproximada del 10% de la población. La mayoría de
estos derribos se han realizado en la zona de Las Cortes, afectando a 2/3 del
comercio tradicional dedicado a la prostitución.
Para las declaraciones de ruina de estos edificios ha tenido una enorme
incidencia el tráfico de drogas que se consentía en algunas de sus viviendas,
produciéndose una fuerte conflictividad que ha ido deteriorando progresiva-
mente el tejido social de todo el barrio.
La conflictividad generada fundamentalmente por el tráfico ilegal de dro-
gas y la incidencia de los planes de “regeneración social y urbanística” que se
pretendía, ha tenido como efectos inmediatos el éxodo de la población de
mayor nivel económico y una devaluación de la vivienda en general. La depre-
ciación de viviendas y comercios se estíma en un 300% comparado con los
barrios colindantes.
La espiral hacia la “ghetorización” ha sido indirectamente alimentada por
el cierre de los comercios más especializados y de pequeños talleres. Según
un estudio elaborado por Lanekintza en 1994, el 45% de los locales comer-
ciales de la zona estaba cerrado. Esto, unido a la precariedad en que se
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encuentra el pequeño comercio en su globalidad y las dificultades que pade-
ce, hace que el tejido social, también en su vertiente socio-económica, esté
seriamente dañado.
De forma simultánea, debido a la depreciación del parque edificatorio, en
las viviendas y comercios se han establecido capas sociales de menor poder
adquisitivo y con problemas de integración. Por idénticos motivos, en algunas
áreas del barrio se han ido asentando gente joven que tendría serios proble-
mas de acceso a la vivienda en otras zonas de la Villa.
El trapicheo de drogas, que generalmente se ejercía en algunas viviendas
de la zona de Las Cortes, se ha ido extendiendo por las distintas calles del
barrio, teniendo a la de San Francisco como eje principal. La intervención de
algunos inmigrantes en los últimos eslabones del narcotráfico, como elemen-
to de supervivencia, y la expansión del fenómeno por todo el barrio, hace que
la crispación y desazón de la población  tradicional aumente considerable-
mente. Existe el temor, bastante fundamentado a nuestro parecer, de que algu-
nos elementos se vayan organizando en grupos de presión y que acaben por
imponer como caracterización principal del barrio la delincuencia y margina-
lidad.
No obstante, por la conjunción de los hechos señalados, el mismo criterio
de “población tradicional” ha sufrido una enorme convulsión en los últimos
años. Podemos afirmar que no más del 40% de la población actual lleva más
de quince años en el barrio.
En definitiva nos encontramos con un barrio que entre otros elementos
está configurado por:
– Un paro en torno al 35% de la población censada (10% superior a la
media de la Villa). Siendo la juventud y las mujeres los colectivos más
afectados.
– Un tejido comercial muy en precario y un 45% de locales cerrados.
– En plena transformación social, caminando hacia la marginalidad y la
exclusión social. Con serios problemas de conflictividad que conducen a
la población a la insolidaridad y la xenofobia.
– Sin la necesaria implicación de la Administración en posibilitar elemen-
tos de corrección de la dualidad social.
– Con cierta variedad, experiencia y unidad de los agentes sociales que tra-
bajamos en distintas problemáticas y por la recuperación del entorno,
habiendo creado unos cauces de participación ciudadana (Ayuntamien-
to-Grupos Sociales) bastante importantes.
En este contexto nos planteamos en Enero del 98 ir creando una red que
apoye e impulse unas relaciones socio-laborales, desde unos parámetros de
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equidad y solidaridad, incidiendo en la recuperación de un marco complejo y
degradado como es el barrio de San Francisco. Así, los objetivos del proyecto
Txakur Berdea Sarea serían:
– Promover desde la solidaridad y el compromiso, una red socio-econó-
mica, que asesore, oriente y apoye algunas iniciativas privadas de crea-
ción de empleo.
– Fomentar el cooperativismo y la solidaridad como instrumentos esencia-
les para superar algunas de las más reseñables condiciones de desigual-
dad de nuestro tiempo.
– Incidir, o al menos influenciar, en la recuperación comercial del barrio,
desde unos parámetros que promuevan actitudes humanas positivas
hacia la integración de las minorías étnicas y colectivos marginales.
– Propiciar en la práctica, unas condiciones laborales y sociales que pro-
muevan la filosofía del reparto de trabajo y riqueza, como elementos
esenciales de una nueva escala de valores, en los niveles que nos corres-
ponda o seamos capaces de articular.
– Crear o potenciar lugares de encuentro atractivos en cuanto a las fremas,
contenidos, mensajes, relaciones... que propicien el acercamiento de per-
sonas sensibles a la problemática del barrio.
– Promover proyectos o locales comerciales que intervengan en la recupe-
ración y reutilización de objetos, enseres, mobiliario... y actividades uni-
das al mundo del arte, las culturas y la artesanía, preconfigurando de esta
forma la caracterización principal del barrio por la que abogamos.
– Realizar proyectos y promover alternativas viables al déficit equipamen-
tal asistencial en diversos campos: Residencias, comedores populares,
lavanderías....
En esta red estamos hoy día las AAVV de San Francisco, la de Zabala, Aska-
gintza, Galtzagorri Emakume Taldea y Goizalde Kultur Taldea.
SAREA: La primera piedra
Sarea es el local social de esta red. El sitio desde el que la idea se da a
conocer y se proyectan las energías al barrio. Pero además es un local abier-
to al barrio y la Villa, un lugar de encuentro, rehabilitador, generador de nue-
vas y positivas realidades. Puerta de acceso a un San Francisco diferente al que
aparece machaconamente en la prensa. Dinamizador, mediante una progra-
mación continuada basada en charlas-debate, proyecciones, actuaciones musi-
cales y de teatro, recitales de poesía, exposiciones... Que han sumado 21 actos
en 1998. Y todo ello basado en el esfuerzo voluntario de vecinos y vecinas
agrupados en estas asociaciones, que durante siete meses realizamos las obras,
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buscamos el capital necesario para abrirlo y lo vamos manteniendo durante
más de un año sin ningún tipo de subvención, y que ha generado tres pues-
tos de trabajo.
Es, por otra parte, una apuesta por llevar la rehabilitación, no solo urba-
nística, sino también socio-cultural del barrio a su corazón, al centro, en con-
traste con las políticas sobre equipamientos llevadas a cabo por el Ayunta-
miento, que han consistido en la rehabilitación de edificios municipales, con
fuertes ayudas europeas, en los vértices del barrio: Bilborock en La Merced,
mirando a las siete calles, y Bilbao Arte, al final de Bilbao la Vieja.
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